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penyesalan itu sebagai senjata untuk masa depan agar tidak terjadi kesalahan lagi. 
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membuat orang lain sangsi. 
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Abstraks 
Public data bank adalah bank data ilmu pengetahuan yang menyimpan berbagai 
ilmu dan informasi dalam format digital. Dengan sering datang dan banyak 
membaca di Public data bank kita seolah olah akan membuka dunia mengetahui 
hal baru, informasi baru dan ilmu baru yang mungkin belum kita ketahui 
sebelumnya. Dengan sekali klik kita bias mendapatkan berbagai data dari berbagai 
sumber ilmu yang berbeda sesuai dengan kebutuhan kita melalui folder-folder atau 
sub-sub folder. Dengan kata lain, ketika kita membuka folder-folder yang berisi 
kumpulan data dan ilmu pengetahuan di Public data bank. Maka kita akan tau 
segalanya, seakankita telah membuka dunia, membaca dan mengetahui 
ilmupengetahuan, sehingga mendapatkan pencerahan. 
 
Kata kunci : data bank, perpustakaan, digital 
 
 
